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ВСТУП.$ У$ пра/тиці$ народної$ та$ на0/ової$ ме-
дицини$ найчастіше$ застосов0ють$ не$ одн0$ рос-
лин0,$а$збори,$в$/отрих$численність$різних$рос-
лин$може$ досяXати$ десяти$ і$ більше.$ Об0мовле-
но$ це$ тим,$ що$ лі/0вальний$ ефе/т$ баXатьох
рослин$проявляться$в$/омбінації$з$іншими.$Том0
в$ більшості$ /ерівництв$ із$ фітотерапії$ прописи
лі/арсь/их$ рослин$ наводяться$ 0$ виXляді$ с/лад-
них$ баXато/омпонентних$ зборів.$ БаXато$ ре-
цептів,$ наведених$ 0$ них,$ запозичені$ з$ досвід0
народної$ медицині.$ У$ народній$ медицині$ про-
слід/ов0ється$ певна$ та/ти/а$ лі/0вання,$ спря-
мована$ на$ /омпле/сн0$ стим0ляцію$ відраз0$ де-
/іль/ох$ ф0н/цій$ орXанізм0.
$ Застос0вання$ фітотерапії$ 0$ лі/0ванні$ атеро-
с/леротичноXо$0раження$с0дин$є$а/т0альним$для
пра/тичної$ медицини.$ Том0$ для$ раціональноXо
та$ ефе/тивноXо$ лі/0вання$ цьоXо$ захворювання
необхідне$ с0часне$ на0/ове$ тра/т0вання$ тради-
ційних$ підходів$ до$ лі/0вання$ лі/арсь/ими$ засо-
бами$ з$ 0рах0ванням$ етіолоXічних,$ патоXенетич-
них$ принципів$ та$ визначення$ їх$ місця$ 0$ /омп-
ле/сном0$ лі/0ванні$ атерос/лероз0.
$Мета$ дослідження$ –$ вивчення$ вплив0$ офіци-
нальноXо$ лі/арсь/оXо$ збор0$ на$ ліпідний$ обмін
при$ е/спериментальній$ Xіперліпідемії.
$МЕТОДИ$ДОСЛІДЖЕННЯ.$ Е/спериментальна
Xіперліпідемія$ відтворювалась$ на$ білих$ щ0рах
лінії$Вістар$обох$статей$масою$260-280$Xрам$шля-
хом$ введення$ перорально$ тваринам$ холестери-
н0$(ХС)$0$дозі$40$мX//X$0$соняшни/овій$олії$та$ер-
Xо/альциферол0$ 0$ дозі$ 350000$ОД//X$ впродовж
5$ діб.$ Антиатерос/леротична$ дія$ препаратів$ вив-
чалась$ при$ пероральном0$ введенні$ 0$ лі/0валь-
но-профіла/тичном0$ режимі.$ Офіцинальний
лі/арсь/ий$ збір$ с/ладався$ з$ с0ниці$ лісової$ (лис-
тя)$ 2$ частини;$ хвоща$ польовоXо$ (трава)$ –$ 2$ час-
тини;$ астраXал0$шерстисто/віт/овоXо$ –$ 3$ части-
ни;$ звіробою$ звичайноXо$ (трава)$ –$ 3$ частини.
Препарат$ лі/арсь/оXо$ збор0$ вводився$ 0$ виXляді
настою$(1:10)$0$дозі$0,5$мл/100$X$маси.$Я/$препа-
рат$ порівняння$ обрано$ антиатерос/леротичні
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засоби:$ ні/отинова$ /ислота$ (500$мX//X),$ лінетол
(1,5$ мл//X),$ холестирамін$ (1,2$ X//X),$ Xрофібрат
(фенофібрат)$ (20$ мX//X),$ мева/ор$ (ловастатин)
(1,5$мX//X).$Об’є/тами$дослідження$обрано$ сиро-
ват/0$ /рові$ та$ т/анина$ аорти.$ Для$ дослідження
застосов0вали$ по/азни/и,$ я/і$ хара/териз0ють$ ан-
тиатерос/леротичн0$дію$препаратів.$Стан$ліпідно-
Xо$ обмін0$ оцінювали$ за$ вмістом$ заXальноXо$ хо-
лестерин0$ (ЗХС)$ за$методом$ Іль/а,$ триXліцеридів
(ТГ)$ за$Gottfried$ та$Rosenberg,$ бета-ліпопротеїдів
(бета-ЛП)$ за$Б0рштейном$ та$Самаєм$ 0$ сироватці
/рові$ [3].$ Кіль/існе$ визначення$ХС$ 0$ т/анині$ аор-
ти$ проводили$ за$ /ольоровою$ реа/цію$ Ліберма-
на-$Б0рхарда$ [4].
РЕЗУЛЬТАТИ$Й$ОБГОВОРЕННАЯ.$ У$ рез0льтаті
проведеноXо$ дослідження$ встановлено$ (табл.1),
що$найбільш$с0ттєво$рівень$ЗХС$в$сироватці$/рові
зниж0вав$ настій$ лі/арсь/оXо$ збор0$ (на$ 49,0%).
Серед$ препаратів$ порівняння$ найзначніш0$ Xіпо-
холестеринемічн0$ дію$має$ холестирамін$ (знижен-
ня$ зміст0$ ОХС$ на$ 32,7%).$ При$ цьом0$ препарат
лі/арсь/оXо$ збор0$ зниж0вав$ рівень$ ХС$ 0$ т/анині
аорти$на$12,9$%.$Еталонний$препарат$лінетол$Xаль-
м0вав$ ліпоїдоз$ виразніше$ (на$ 28,8$%).
Таблиця(1.*Вплив**лі#арсь#оYо**збор0**та**препаратів**порівняння**на
по#азни#и**ліпідноYо**обмін0
Приміт]а:*$ –$ достовірність$ різниці$ між$ /онтрольною$ та$ дослідною$ Xр0пами.
Найбільш$ значн0$ XіпотриXліцеридемічн0$ дію
мали$ ловастатин$ (мева/ор)$ (зниження$ рівня$ ТГ
на$69,9$%)$ та$ лінетол$ (на$62,0$%).$Помірно$ зни-
ж0вали$ вміст$ цьоXо$ по/азни/а$ ні/отинова$ /ис-
лота,$ Xрофібрат$ та$ холестирамін$ (відповідно,$ на
48,1$%,$43,5$%,$44,0%).$Разом$з$тим,$дослідж0ва-
ний$ лі/арсь/ий$ збір$ не$ мав$ достовірноXо$ Xіпо-
триXліцеридемічноXо$ ефе/т0.
С0ттєв0$ Xіпо-бета-ліпопротеідемічн0$ дію$ має
препарат$ порівняння$ –$ лінетол$ (зниження$ рівня
бета-ЛП$на$45$%).$Разом$з$тим,$настій$лі/арсь/о-
Xо$ збор0$ не$ ви/ли/ав$ достовірноXо$ зниження
рівня$ бета-ЛП$ 0$ сироватці$ /рові.
Оцінюючи$ рез0льтати$ проведенноXо$ дослід-
ження,$можна$зробити$висново/$про$те,$що$офі-
цинальний$ лі/арсь/ий$ збір$ має$ значн0$ Xіпохо-
лестеринемічн0,$ помірн0$ антиатероматозн0$ дію,
а$ та/ож$ відс0тній$ XіпотриXліцеридемічний$ і$ Xіпо-
бета-ліпопротеїдемічний$ ефе/т.$ До$ тоXо$ ж,
лі/арсь/ий$ збір$ переверш0вав$ еталонні$ засоби
за$ силою$ Xіпохолестеринемічної$ дії,$ але$ пост0-
пався$ еталонним$ засобам$ –$ лінетол0,$ ловаста-
тин0$ та$ Xрофібрат0$ за$ виразністю$ антиатерома-
тозноXо$ ефе/т0.
Очевидно,$ ефе/тивність$ лі/арсь/оXо$ збор0
визначається$ не$ тіль/и$ /омпле/сом$ лі/арсь/их
рослин,$ я/і$ входять$ до$ йоXо$ с/лад0,$ але$ і$ /омп-
ле/сом$ біолоXічно$ а/тивних$ речовин$ я/$ основ-
них$ діючих,$ та/$ і$ с0п0тніх.$ Та/,$ 0$ дослідж0ваний
збір$ входили$ с0ниця$ лісова$ (флавоноїди,
вітамін С),$ хвощ$ польовий$ (тритерпенові$ сапо-
ніни),$ астраXал$шерстисто/віт/овий$ (флавоної-
ди),$ звіробій$ звичайний$ (поліфеноли).
Та/им$чином,$ стає$ зроз0мілим$емпіричне$ зас-
тосов0вання$ лі/арсь/их$ рослин$ 0$ офіцинально-
м0$ лі/арсь/ом0$ зборі$ з$ метою$ профіла/ти/и$ та
лі/0вання$ атерос/лероз0.$ БаXато$ рослин$містять
/омпле/с$ а/тивних$ антиатерос/леротичних$ ре-
Сироватка крові 
Препарат, група 
ЗХС, ммоль/л ТГ, ммоль/л Бета-ЛП, ум.од. 
ХС в тканині 
аорти, мкмоль/г 
Інтактна група  
Контроль  
Лікарський  збір 
1,7±0,055  
2,32±0,075 
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човин,$ дія$ /отрих,$ очевидно,$ об0мовлена$ зв’я-
з0ванням$ ХС$ та$ виведенням$ йоXо$ з$ орXанізм0
шляхом$ нерозчинних$ /омпле/сів$ (рослинні$ сте-
рини)$ [5],$ приXніченням$ біосинтез0$ ХС$ (тритер-
пенові$ сапоніни)$ [1],$ посиленням$ виведення$ ХС
(поліфеноли,флавоноїди)$ [2].
ВИСНОВКИ.1.$Дослідж0ваний$фітопрепарат$має
Xіпохолестеринемічн0$ та$ антиатероматозн0$ дію.




реверш0є$ за$ силою$ Xіпохолестеринемічної$ дії
еталонні$ засоби,$ але$ пост0пається$ останнім$ за
виразністю$ антиатероматозноXо$ ефе/т0.
4.$ Препарат$ рослинноXо$ походження$ доціль-
























Резюме:. из0чено$ влияние$ препарата$ официнальноXо$ ле/арственноXо$ сбора$ на$ липидный$ обмен$ при
э/спериментальной$Xиперлипидемии$на$белых$/рысах$линии$Вистар.$Выявлено,$что$фитопрепарат$обладает
значительным$ Xипохолестеринемичес/им,$ антиатероматозным$ действием,$ а$ та/же$ отс0тствием
XипотриXлицеридемичес/оXо$и$Xипо-бета-липопротеидемичес/оXо$эффе/та.
Ключевые.слова:$антиатерос/леротичес/ое$средство,$фарма/одинамичес/ие$эффе/ты.
RESEARCH.ОF.PHARМАCODYNAMIC.EFFECTS.ОF.COMBLNED.USING.OF.ANTIATHEROSCLEROTIC
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Summary:.thе$effect$of$the$drug$based$оn$official$vegetable$species$оn$the$lipid$metabolism$has$been$studied$оn$white
Wistar$rats$at$experimental$hyperlipidemia.$It$has$been$revealed$that$this$phytodrug$has$а$considerable$hypocholisterinemic,
moderate$antiatheromatous$еffect,$as$well$it$has$no$hypotriglyceridemic$and$h0ро-beta-lipoproteidemic$effect.
Key.words:$antiatherosclerotic$remedy,$pharmacodynamic$effects.
